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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа на тему «Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности в Республике Беларусь (общая 
характеристика)», 65 стр., источников 63. 
Ключевые слова: ГОСУДАРСТВЕННАЯ  РЕГИСТРАЦИЯ  
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Объект исследования: совокупность социально-экономических 
отношений, складывающихся в процессе предпринимательской деятельности..  
Предмет исследования: нормативные правовые акты, регулирующие 
правоотношения в сфере предпринимательской деятельности. 
Цель исследования: исследование государственного регулирования 
предпринимательства в Республике Беларусь. 
Методы исследования: диалектический, исторический, 
лингвистический, метод системного анализа, сравнительно-правовой, 
формально-юридический, структурно-функциональный и другие методы.  
Элементами научной новизны полученных результатов являются: 
исследование государственного регулирования предпринимательства в 
Республике Беларусь. 
Областью возможного практического применения являются: сфера 
юридического образования, правотворческая и правоприменительная 
деятельность. 
Экономическая, социальная, правовая значимость исследования: 
полученные выводы могут быть использованы в процессе преподавания 
«Хозяйственное право» и других юридических дисциплин. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
 
РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца на тэму "Прававое рэгуляванне прадпрымальніцкай 
дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь (агульная характарыстыка)», 65 стр., 63 
крыніцы. 
Ключавыя словы: ДЗЯРЖАЎНАЯ РЭГІСТРАЦЫЯ СУБ'ЕКТАЎ 
ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, СПЫНЕННЕ ДЗЕЙНАСЦІ 
СУБ'ЕКТАЎ ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, 
ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА, ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, 
СУБ'ЕКТАЎ ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 
Аб'ект даследавання: сукупнасць сацыяльна-эканамічных адносін, якія 
складваюцца ў працэсе прадпрымальніцкай дзейнасці .. 
Прадмет даследавання: нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць 
праваадносіны ў сферы прадпрымальніцкай дзейнасці. 
Мэта даследавання: даследаванне дзяржаўнага рэгулявання 
прадпрымальніцтва ў Рэспубліцы Беларусь. 
Метады даследавання: дыялектычны, гістарычны, лінгвістычны, метад 
сістэмнага аналізу, параўнальна-прававой, фармальна-юрыдычны, 
структурна-функцыянальны і іншыя метады. 
Элементамі навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляюцца: 
даследаванне дзяржаўнага рэгулявання прадпрымальніцтва ў Рэспубліцы 
Беларусь. 
Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца: сфера 
юрыдычнай адукацыі, праватворчай i правапрымяняльнай дзейнасці. 
Эканамічная, сацыяльная, прававая значнасць даследавання: атрыманыя 
высновы могуць быць выкарыстаны ў працэсе выкладання «Гаспадарчае 
права» і іншых юрыдычных дысцыплін. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
